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La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), en el marco del proyecto 
“Ciudadanía joven fomentando la transparencia y luchando contra la corrupción e 
impunidad en El Salvador”, ejecutado gracias al apoyo de Open Society 
Foundation (OSF), desarrolló del 13 de mayo al 3 de junio el Curso de formación 
2016: Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos, dirigido a líderes 
juveniles del país. 
 
 
Fueron 25 jóvenes los que participaron en el curso durante 56 horas en total. 
Entre los temas desarrollados están: transparencia, lucha contra la corrupción e 
impunidad; democracia, contraloría social y rendición de cuentas; asimismo, se 
analizaron diferentes experiencias de contraloría social desarrolladas por algunas 
organizaciones de sociedad civil y el sistema de control estatal anticorrupción. 
Los y las participantes conocieron sobre el trabajo que se ha realizado sobre 
datos abiertos y las oportunidades para hacer incidencia. 
 
Teniendo un total de siete facilitadores a lo largo del todo el curso, especialistas 
cada uno en las temáticas abordadas. Los cuales intervinieron en el siguiente 
orden: 
 
1)    Módulo 1. Transparencia y lucha contra la corrupción e impunidad. 
a)    Jaime López, coordinador de la FUNDE-ALAC. 
b)    Roberto Cañas, firmante de los Acuerdos de Paz. 
c)    Jiovanni Fuentes, coordinador del Área de Transparencia de la FUNDE. 
 
2)    Módulo 2. Contraloría Social. 
a)    Carlos Monterroza Marín, catedrático del Departamento de Sociología,  
       UCA. 
b)    Oscar Campos, consultor especialista en derecho público y administrativo. 
 
3)    Módulo 3. Datos abiertos para la incidencia. 
a)    Iris Palma, directora de Datos El Salvador. 
b)    Alexis Rojas Centis, director de Innovación Tecnológica de Datos El  
       Salvador 
 
El pasado 4 de junio, durante el acto de clausura, los participantes del curso 
recibieron el diploma de participación de la mano de Jaime López, coordinador 
de FUNDE-ALAC; Jiovanni Fuentes, coordinador del Área de Transparencia de 
FUNDE; y Laura Mejía, coordinadora del proyecto.  
 
Con la finalización de este curso, FUNDE espera que los jóvenes fomenten el 
intercambio de experiencias y conocimiento con las organizaciones a que 
pertenecen, ya sean de carácter pastoral, comunitaria, universitaria, política o 
social.  
 
Durante los próximos meses, FUNDE brindará asistencia técnica a dichos 
jóvenes en sus acciones de contraloría social y rendición de cuentas a través de 
mecanismos como el acceso a la información y los datos abiertos.  
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